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t e n  b r u i n v i s  p h o c o e n a  phocoen9 L ,  a l s  s t o o k u l i e s l a c h t u f ? e r  o * n  
Be ' ~ c l ~ i s c h e  k u s t ,  
op m a a n d a g  26  a p r i l  s p o e l d e  e e n  l e v e n d e ,  m a a r  u i t g e p u t t e  v r o u w e l i j k e  
b r u i n v i s  a a n  o p  h e t  s t r a n d  v a n  R l a n k e n b c r g e  ( z i e  b e r i c h t g e v i n g  i n  
R a r s w i n ,  J d c  Jg .n r .3 .pe79  .) . 
pien t r a c h t t e  e e r s t  h e t  v o l w a s s e n  d i e r  ( 1 2 7  cm l a n g  e n . &  30  k g  z w a a r )  
o p n i e u w  i n  z e e  t c  z e t t e n ,  m a a r  h e t  k e e r d e  b i n n e n  h e t  a n d e r h a l f  u u r  
t e r u g  n a a r  h e t  s t r a n d ,  De b r u i n v i s  w e r d  d a n  m a a r  v o o r z i c h t i g  o p  h e t  
v 
d r o g e  g e h a a l d  [ ? c t  b e h u l p  v a n  e e n  t o u w  r o n d  d e  s t a a r t ,  
I E e n  s t r a n d i n g  i n  z u l k e  o c i s t a n d i q h e d e n  h c c f t ,  n a a r  i k  n e e n ,  w e i n i g  t e  
n a k o n  riiet c c n  zogenaarnd  ver r l i i ioa ld ,  o f  n e e g e v o e r d  z i j n  met s t r o m i n g e n  
e n / o f  y o l v c n ,  G e z o n d e  b r u i n v i s s e n  s t r a n d e n  q u a s i  n o o i t ,  V e e l e e r  z o c h t  
d c  k l e i n e  t a n d w a l v i s  d o o r  u i t p u t t i n g ,  d o e l b c b u s t  a n d u r c t e u n i n g  op  h e t  
s t r a n d ,  I i r in ic rs  v o o r  d e  k u c t b e w o n e n d c  b r u i n v i s  is z c e r  o n d i e p  w a t e r  e n  
e e n  z a n d b o d e m  z e k e r  g e e n  v r e e m d  m i l i ~ u ,  
1 
d 
f i n d e r  d e  v e l e  a a n l e i d i n g e n  e n  ( d i s e c t e )  o o r z a k e n  d i e  g e p a a r d  g;?an m e t  
j v e r s c h i l l e n d e  t y p e s  s t r a n d i n g e n  b i j  u n l v i s a u h t i g u n ,  w o r d t  d e  h i e r  aan- 
. . 
g e h a a l d e  d i k u i j l s  o v e r  h c t  h o o f d  g e z i e n ,  
' ! l o r e n  e r  nu  r e e d s  a a n w i j z i n g - n ,  n l , v c r l  k c e r  r o n d  c a u i t g a t  e n  m c n d o p c -  
n i n g  ,da t  d e  b r u i n v i s  o e n  ~ t ~ o k ~ l i e s l ~ . c t ! t c f f e r  was, l a t e r  r u u  d i t  n o 9  
l 
b ,  
.l d u i d e l i j k e r  b l i j l : e n ,  :venwc1 d a r i ' c z i j  u'c c o e d e  z o r g e n  v a n  d i e r e n a r t s  
I 1  
h '  t 
- T c - ' J , l í a n  Gompel ,  d o l f i  j n c n t r a i n c r s  J , S r ~ o l d e r s  e-i L..Tolne, e,a, k o n  d e  
- . b r u i n v i n  v e i l i g  r , c t r a n s p o r t ~ . c r d  ; g o r d e n  n a a r ,  e n  o n d c r g e l i r a c t i t  w o r d e n  
3 r u g g e  ( ~ o u d c w i j n p a r k ) ,  
e b r e k  e n  o m d a t  c s v a r i n g  m e t  z i e k c / g e w o n d e  b r u i n v i s -  
r p l a a t s c ,  b ~ : ; 1 0 o t  r -?n h e t  d i e r  d i e z e l f d e  n a c h t  n o g  
r h e t  z c e d i c r e n p a r k  t i a r d e r w i  j k ,  NL,In  d i t  l a a t s t e  
men i m m e r s  r ~ i c t  r e d e l i j k  s u c c e s  d e r g e l i j k e  b r u i n v i s -  
e d s  o p g ~ v a n g e n ,  on  ecri t i j d  l a n s  i n  l e v e n  w e t c n  tc h o u d e n ,  
gons g c b r u i k t  v o o r  l i e t  h i e r n a v o i g e n d c  t e k s t g e d e e l t e  i n  d a g b o e k -  
n o n t l e e n d  a a n  e e n  i n t e r n  d a g e l i j k s  v e r s l a g  v a n  h e t  Z e e d i e r e n -  
l d  d o o r  d =  I-tecr T , D o k t e r ,  E c l i t e r  wcgens d e  
i j z i g i n g e n  d i e  i.k a m b r a c h t ,  z i j n  e v e n t u e l e  onnauw- 
ner  v e r a n t w o a r d i r i g ,  
? G  a p r i l  : 1 s t e  d a g  
---------...--------I- 
[ I r r i s t r e e k c  21,IIU h  contacteert h c t  D o l f i n a r i u m  B r u g g e  i ' l r , Í I a l tke r ,  d i e r -  
e n a r t s  v e r b o n d e n  a a n  h e t  Z e e d i e r e n p a r k  H a r d e r u i j k ,  met u e  m e l d i n g  d a t  
e e n  g e s t r a n d e  b r u i n v i s  P h o c o e n a  p h o c o e n a  L ,  b i n n e n g e b r a c h t  w e r d ,  
De H e e r  T . D o k t e r  g a a t  a k k o o r d  o m  h e t  d i e r  t e  l a t e n  o v e r b r e n g e n  n a a r  
f l a r d e r w i j k  v o o r  v e r d e r e  v e r z o r g i n g .  
~ B d r  h e t  v e r t r e k  (om 23,On h )  k r i j g t  d e  b r u i n v i s  n o g  e e n  a n t i - c t r e c c  
i n j e c t i e o l i e t  t r a n s p o r t  g e b e u r t ,  p c r  w a g e n ,  i n  e e n  c o n t a i n e r  g e v u l d  
m e t  s c h u i m r u b b e r  e n  w a t e r .  Oit o n d e r  h e t  w a k e n d e  o o g  v a n  d r 1 1 f i j n r . r ~ - -  
t r a i n e r  L U C  T o l p e  e n  d e  Heer G u i d o  W e l v a e r t ,  b e i d e n  v a n  h e t  O o l f i n a r i u r r i  
R r u g g c ,  V l a k  n a  d e  a a n k o m s t  (om 3 . 1 5  h )  i n  I H a r d c r w i j i <  w o r d t  d c  v r o u w e -  
l i j k c  b r u i n v i s  t t 5 i d o n i a t 1  i n  d e  z o g e n a a m d e  " k l i t t e  d o l f i j n -  k i s t "  onder- - 
g e b r a c h t , w e l l c e  e v e n c e n s  g e d e c l . t e l i j l t  rnet wa te r  g i v u l d  i s  c n  riiet c;chui:,i- 
r u b b e r  b e k 1 e e d . D e  h u i d  w o r d t  i n g e v e t  t e g e n  h e t  u i t d r o ~ ~ n ,  e n e c n  
m o n s t e r  g e n o m e n  v o o r  o n d c r z o e k ,  
27  a p r i l  : 2 d e  d a q  
---------------I-- 
S i d o n i a  k r i j g t  1 , 7 5  k g  h a r i n g  g c v o e r d ,  D e  d u l f i  j n e n t r a i n t . r r  t r a c h t c n  
h a a r  t c  l . a t c n  zwemmen i n  h e t  r o n d e  b a s s i n ,  waar z 2  e c h t e r  c n k e l  w a t  
r o n d d o l ~ b e r t ,  ria e e n  u u r  w o r d t  z e  t e r u g  i n  h a a r  c o n t n i n e r  q e c l a a t : > '  
t-let adcr í iha l inq : ; r i t rn r !  i.s z e e r  k o r t ,  d e i .  4 - 5 s e c ,  
' c  l ~ l i d d a g s  p r o b e e r t  rncn hetzelfde, m e t  h e t z c l f d c  r c s u l t ~ n t , [ ' c t  ndr:-)ha- 
l i n g s r i t r i i c  b l i j f t  k o r t , D i c r e n a r t s  D r , B a l t k e r  b c s l u i t  h a a r  a n t i b i o t i c a  
i n  h o g e  d a s e s  ( o r a a l )  t o c  t e  d i e n e n e t s  A v o n d s  v c r o r b c r t  C i d o n i - a  1.5r 
h a r i n g ,  C i j  e e n  c o n t r o l e  d o o r  d e  Fteer T . n o k t e r  r ~ r n s t r e c k c  2í'.! f ,  t i  hr i r ! r t  
z e  b r u i - n  s c h u i n  r o n d  h e t  b l a a s g a t .  D i t  s y n p t o o r i  w i j z t  c r 7 r  d : i t  n p  zijn 
m i n s t  . h e t  b o v e n s t e  a d c n h a l i n g s a p p a r a a t  ( u i t w e n ? ;  r ~ c  c n  i n w c n d  r,r r , -  ~ 2 -  
g a n g c n ,  b o v e n s t e  n a s a l e  z a k k e n )  n e t  s t o o k o l i e  i n  c o n t a c t  J r, n ~ - l < c -  r.ri, 
O f  d i t  l a n g s  h e t  s p u i t g a t  g e b e u r d e ,  o f  i n t e g c n d n c l  1:1nr~r, dr = l o k d a r ,  
d o o r  e e n  ( a b n o r m a l e )  v c r s l a p p i n r :  v a n  d c  s f i n c t e r ~ p i 1 . r  rc.nrJ.,r r l r  l a r ; , n ~  
i s  n i c t  z o n a a r  u i t  t e  m a k e n ,  
Rond  73 ,00  h  w o r d t  h e t  a d c m h a l i n g s r i t m e  wat r u s t i g e r  : a D n o e  1í-' s e c ,  
2 C  a p r i l  : 3 d e  d a q  
---""---------"..---u 
H o o f d t r a i n e r  de  t l e e r  v a n  d e  Vaar t  v o e r t  h a a r  1,5!i t i n r i n c ) ,  
T w e e r n a e l  w o r d t  g e p r o b e e r d  h a a r  t e  l a t e n  zueriimen : I ; i d o n i a  d o b b e r t  e n k c l  
w a t  r o n d e v o o r  d c  n a c h t  w o r d t  z e  weer i n  d e  k i s t  grlegd, 
2? a p r i l  : 4 d e  d a g  
..-----------."------ 
I n  d e  o p g e v a n g e n  o n t l a s t i n g  b l i j k t  s t o o k o l i e  t c  z i t t e n ,  Iir,r';-il<l<c>r w o r d t  
v e r w i t t i g d ,  P i t  v o o r v a l  b e w i j s t  d a t  d e  b r u i n v i s  l a n g s  rjc r,:;nlJ c ; t o n l t o l i ~  
h e e f t  u p g e n o r n e n  e n  d a a r i r ~ c  h c t  g o h c l c  m a a g - d a r r , I < ~ n ~ a l  i n  r i n  o f  ,I l , r ) r c j ~ > r ~  
m a t e  b e s r i l c t  h e e r t e  V 5 i c l  r g e n s  -'n ' 7 niic-li-' ) c ; <  z w ~ , r i ~ ~ f ~ f  er1 ;n-)(!n, z r inc ie r  
r e s u l t a a t  e v c n w e l o  [ ) v e r  d e  g e h e l r .  d a g  d u r d t  %.Si '  k g  h a r i n g  ( u a a r i n  
a n t i b i o t i c a - t a b l e t t e n )  g e v o e r d o  
30 a p r i l  : 5 d c  d a g  
-------------."----- 
' s  M o r g e n s  i s  h e t  w a t p r  i n  d e  k i z t  v e r o n t r e i n i g d ,  a l s o f  d o o r  b l o e d .  
S i d o n i a  v e r t o o n t  e c h t e r  g e e n  u i t w e n ( i i y e  v e r w o n d i n g e n . i t l e 1  i s  e r  b r a a k -  
s e l  a a n w e z i g  m e t  c c n  h o l f v c r t s e r d e  h a r i n g ,  
r j n , s t r c e k s  1[ ] ,15  h  p o o g t  v e r z o r q c , t e r  l l e l l a  \ f a n  Rooy o p n i e u i i i  h a a r  t e  
l a t e n  t w c m m e n a } d e t  d i e r  b l i j f t  s l f 3 e h t c  i n  h e t  w a t e r  h a n g e n  e n  w l L  a m p e r  
0 . 7 5  h a r i n g  ( p l u s  a n t i b i o t i c a )  o p e t ~ n . r i e  b r u i n v i s  w o r d t  t e r u g g e l e g d  
i n  d e  k i s t  t o t  ' s  m i d d a g s  1 4 . 4 5  h  . o p n i e u w  q ' z w c r n l e s ' v , D r . ~ a k k e r  v e r -  
z o e k t  / l a v a n  R o a y  d~ b r u i n v i s  na  d c  i n s p i r a t i e  o n d e r  w a t e r  t e  d u w e n ,  
t e n e i n d e  h e t  d i e r  t e  a c t i v c r e n . i l e z e  l c 1 3 t s t e  kornt  e c h t e r  o n n i i d d e l l i j k  
i w e e r  a a n  d e  o p p e r v l a k t e .  S i d o n i a  w o r d t  g e m a s s e e r d  En u i t e i n d e l i j k ,  n a  
1 h ,  t e r u q g e z c t  i n  t i a a r  k i s t .  A d e m h a l i r i y s r i t r r e  : l[: - 1 2  s e c  , 
1 mei  : G d e  d a g  
D e  t l e e r  A , v a n  d e  ! J a a r t  m a a k t  e e n  s n o r t  h a n g r l i a t  orn d e  b r u i n v i s  i n  h e t  
w a t e r  t e  l a t e n  d o b b e r e n .  V a n d a a g  k r i j g t  h e t  L z w e n i o e f e n i n g e n ,  maar 
h e t  d i e r  h e e f t  n o g  g e e n  k r a c h t ,  
2 mei : 7 d e  d a g  
---------------- 
De b r u i n v i s  d e f a e c e e r t  v ~ e l v u l d i q ;  o v c r i y e n s  g c c n  w i j z i g i n g  i n  h e t  
a l g e m e e n  z i e k t e b e e l d ,  ~ d e m h a l i n g c r i t m e  : 'l0 - 1 2  sec.  
3 m e i  : 8 ctc d a g  
-----------m----- 
S i d o n i a  w o r d t  i n  o c  r o n d e  b a k  n y ? r q e ? 3 t e n  e n  i n  d e  h a n r m a t  m e t  d r i j -  
v e r s  o p g c h a n g c n ,  r j a g e l i j k s  v ~ l r o r b c r t  Z- n u  2.0F-7.25 k g  ( 4 - 5  p o n d )  
h a r i n g ,  s a m e n  n ie t  4 tabletten ( ~ r b e n i n  ( a n t i b i o t i c a )  e n  e e n  m u l t i v i t a -  
m i n e p r e p a r a a - t ; , " i a n n e n r  e c n  v i s  a a n  d e  z i j k a n t  w o r d t  g e h o u d e n ,  pak t z e  
d e z e  z e l f ,  ' s  [ : i d d a g s  w o r d t  o p n i e u w  g e p o o g d  S i d o n i a  o p  e i g F n  k r a c h t e n  
t e  l a t e n  z w a n r i e n ,  d o c h  n a  4 5  n i n ,  w o r d t  z e  n o e , T c g e n  d e  a 1 ~ 0 n d  g a a t  ze 
t e r u g  i n  h a a r  I t i ~ t ,  ,opdat z e  !I; n a c h t 2  n i e t  z o u  v c r d r i r i k c n ,  
? s  I " : o r g e n s  o p n i e u w  i n  d:: hangr . - :a t  i n z t  d r i j v e r s ,  13ij d c  z w e m l e s  v a n  
11.CO h  g e b e u r t  e c n  k l e i n  I n c i d e n t  : n a  a n d e r l - i a l f  u u r  z w e m t  S i d o n i a  
p e n  v i j f t a l  r ~ i a a l  t e g e n  d c  wand  v a n  h e t  b a s s i n ,  e n  v e r w o n d t  d a a r b i j  
tiaar s t a a r t ,  t i i t  h e t  w a t e r  w o r d t  h - t  h l o e d e n  q c s t c l p t ,  W e e r  g a a t  z e  i n  
h a a r  h a n g r n a t ; , f s  p j a , , , i d d ; i ~ c ;  2 1 / 2  h zwci r i l e s  : i n e t  v e r b e t e r i n g ,  
T e g e n  l 6 , 3 n  h w o r d t  z e  t e r u g  i n  h a a r  n a c h t v e r b l i j f  ( w i t t e  d o l f i j n -  
k i s t )  g e z e t ,  
5 mei : 1 0  d r  
--------------b22 
U m  e ~ o u  h i n  d e   rund^ bal<.  Ze zi?icr,,t a a  c i g c n  I t r n c t ~ t c n ,  e n  p a k t  d c  v i s  
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J - C ?  
13 L? cl 
d- w 
? R  j u n i .  : 6 4  s t e  d a g  
-".---____-_--------- 
C i d o n i a  i s  r n i n d e r  g a a n  c t e n .  Ze b e g i n t  orn 1 7 , 7 5  n weer t e g e n  d e  z i  j w a n -  
d e n  v a n  h e t  b a s s i n  t e  zwemmen e n  d r a a i t  z i c h  o p  h a a r  r u g ,  
2 ' 1 ~ 3 ~  h  g p n i e u w  i n  h a a r  h a n g m a t  y P l c y d ,  t i n a r  c u n d i t i c  g a a t  s n e l  a c h t c r u i t .  
21,2[] h D r ,  R a k k e r  k o m t  a a n  i n  h e t  d e l p h i n a r i u m ,  
2 1 ~ 3 5  h  B r u i n v i s  S i d o n i a  b l a a s t  h a a r  1 - a a t s t e  a d c ~  u i t  
3r i  j u n i  
-----m- 
T I E ?  b r u i n v i s  ~ ~ l ~ r c j t  a f g e v o e r d  n a a r  di7 L l n i v e r s i t e i t  v a n  U t r e c h t  \ j o u r  e e n  
1 i j 1 . : schn i~wino .  
m 
D E  s e c t i  c w e r d  u i t g e v o e r d  dc-ior d e  V a k q r r i e p  F a t t ~ l ~ l t i ( ~ i ~ ? ,  ~ 7 f  d e l  i n q  r l i  j zon- 
. d r r c  f l i e r e n  fl ale laan 1 , 35rlf '  T D  ~ l t r e c h t ) ,  
t l un  h r ~ v i n d i n g r n  k u n n c n  a l s  v c ? l q t  r,ariien['evat i ~ l o r d r n  : v r o u w e l i j k c ?  
b r u l n \ / i c ;  i s  v r i j  r n a g c r ,  J n  cjc b u i l < h n l t c  i s  p u r u l e n t  \ ~ ~ c t i t  a a n w e z i g  riet 
p a t h o g e n e  b a c t e r i e n  a l s  P s c u d o m o n a s  a e r u q i n o s a  ::n ' ; t r c u t n c o c c i  ; b o v e n -  
d i e r )  o o k  P ) ~ ~ ~ P u s  r ï i i . rabi1 . i : ;  (wr? i r l i . q  pn~l- in i ; .?cn),?i~~; l - ì ts  i r  d c  t - u r c t h o 1 . t - e  
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